














電話03(34 3) 1 846代表
振答口座東京 172320
〒543支局大阪市天王寺区勝山
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スロー モーションに映像ノイズがでないクリー ン・スチル& L吋蝿蝋議議論 こtて〈上仁直後テレビを;民くこともできます。
スロー械製しました。決定的脚怜クツキリと止めて /I!!~ゐす ・2週間制Hの週録タイマー ・1惟速マレチピク
見る鮮やかなスローモーh ン北っくり峨伽 5Z2f hーサー刑制カウンター(制時間表示
分析するなE活用法lおかろで丈しかも、付属の//E~沼産r ，l もり[能川21腿再生・コマ送り・1011モード市
山・ワイヤレ桝コンを使えばこれらのトリイおり大時1附附録醐動げ以山川町軽〈
クブ川主的ろムすべての再生機能を自由自在/ '-'<0.:¥J触れるt!ltの肝ロジックポタン・オートリワインド
に遠隔操作できますLまたポ刊はうす形lO.5cmI I ・独内の新PSE(新継ぎ録り機憐)・アフレコ機能
判調。C品単'"岡隆α淘恒.V.・D5
者言
， 
6 
t:z.完チ1)5(V-D5)'" 215.000円
